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Carta do Tenente Francisco E. Benjamin, enviada de 
Tabatinga, Rio Solimões, em 15 de janeiro de 1879, à empresa 
araújo Rozas & irmão.14
Este documento foi enviado à empresa Araújo Rozas & Irmão, na pessoa 
de José Gonçalves de Araújo, situada em Manaus. Trata da possibilidade de a 
empresa abrir negócios em Tabatinga, recebendo como resposta o seguinte: 
Que em Tabatinga é um lugar bom, porém despovoado e “que se 
encontra sitiado por praga e lama”.
Existem apenas dois negociantes, mas que não possuem quase nada para 
vender por não haver habitantes e pela falta da circulação de dinheiro.
Comunica ainda que o Barão de Maracajú irá enviar famílias cearenses 
para o povoamento e progresso do lugar.
Por isso acha melhor que não se abra o negócio agora e sim no futuro 
ou quando a região estiver bem habitada e que corra dinheiro, pois assim terá 
mais prejuízos do que lucros caso decida investir agora.
As dificuldades encontradas são quanto à praga de mosquitos que 
chegam a morder por cima das meias e das roupas, alimentação que é muito 
cara, podendo apenas comer peixe e tartaruga e ainda  lamenta por haver 
muitos gados, mas os donos não podem matar por não haver consumidor que 
os compre.
Por fim, pede dinheiro para poder comprar alimentos e pede que lhe 
mandem café, carne do sul e bacalhau. Tendo em vista que os negociantes 
vendem tais produtos muito caro, aproveitando-se da ocasião para lucrarem.
Documento transcrito por Pedro Henrique Fonseca Rocha, aluno do curso de História e bolsista do 
Museu Amazônico.
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